





































































































































































































































































































































































［ 1 ］ アナベル・ガワー、マイケル・A・クスマノ（2005）『プラットフォーム・リーダーシップ─イノ
















・DIGITIMES『MediaTek reportedly no longer supplies chips to Xiaomi』http://www.digitimes.com/
news/a20141126PD209.html（アクセス 2015/01/20）
・Gizmochina『Xiaomi’s $65 Leadcore based Redmi model hits TENAA, looks exactly like Redmi 2!』
http://www.gizmochina.com/2015/01/08/xiaomis-65-leadcore-based-redmi-model-hits-tenaa-looks-
exactly-like-redmi-2/（アクセス 2015/01/22）
・NextBigWhat『Understanding Xiaomi’s Marketing Strategy And Why They Deserve $10Bn Valuation』
http://www.nextbigwhat.com/xiaomi-pricing-strategy-297/（アクセス 2015/01/20）
・ZDNetJapan『サムスンの競争相手へ─中国シャオミの台頭で思う“時流に乗ったもの”の勢い』
http://japan.zdnet.com/article/35056344/（アクセス 2015/01/18）
その他（雑誌）
・日経ビジネス　2013/07/22「特集　部品創世記　電子部品、下位からの反逆　スマホ各社下請けに」
